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Os dentes extensamente destruídos geralmente são restaurados após a instalação de pinos 
de fibra de vidro a fim de melhorar a retenção do material restaurador. O uso mais comum 
dos pinos é através da cimentação intrarradicular, no entanto a técnica de transfixação 
horizontal foi desenvolvida no intuito de também melhorar a resistência dentária. Dessa 
forma, objetivou-se revisar a literatura acerca da resistência de dentes tratados 
endodonticamente após o uso da técnica de cimentação do pino de fibra de vidro 
horizontal. Realizou-se uma busca na base de dados PubMed, com os descritores tooth, 
nonvital; post and core technique e cementation, no período de 2010 a 2019. Foram 
encontrados 57 artigos e, após a leitura de títulos e resumos, foram selecionados 7. Os 
critérios de inclusão foram estudos in vitro que avaliaram a resistência dentária com o uso 
da técnica de cimentação horizontal de pinos de fibra de vidro. Foram excluídos aqueles 
que avaliaram a cimentação de retentores intrarradiculares. Todos os artigos selecionados 
avaliaram a resistência à compressão após 24 h, além de 2 desses estudos terem realizado 
também o teste depois do envelhecimento com 5000 ciclos térmicos. Como resultado da 
aplicação das forças compressivas, 6 estudos relataram resultados favoráveis ao uso do 
pino de fibra de vidro horizontal, sendo contrário a um trabalho que obteve um resultado 
pior com essa técnica. Conclui-se que a utilização do pino de fibra de vidro transfixado 
horizontalmente em dentes com tratamento endodôntico aumentou consideravelmente a 
resistência à fratura das restaurações. 
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